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dii ;ä ja todellista uskovatko ne sosialistijoh-
taji j :a ovat ruvenneet; tuhun korkeaan peiiir.,että häviön ja kät~
."tymysten jälkeen noiden punaviivojen luku hoidun listoillaan
tu! sramaan tahi edes pysymään entisellään? Varmastikaan eivät.
:. kesäiset rystot ja ilkivaltaiset korpilakot y.m. ajattele-'
aat.teot joille osa sos-den. p. erehtyi antamaan nyväiisymiserisälikaan että puolue lokakuun vaaleissa varsinkin maalaisväestöa '-
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m, tietävät erittäin, huomattavaa alenemista sos.den. kansanedus-
kumäärässä. Itsestään selvää on.että tämä seikkailu merkitsee s
[demokraattisten ihanteiden tateuttamiselle tässä uaassa.
työväeniiikkeerame tämän kirotun seikkailun johdosta täytyy
ot ■ ..'otinen taka-askel ja kun se tulee menettämään paljon pit--5n tuloksia, niin, kysymme me, kuka on siihen syypää?!.ivat
sos.dem.. puolueen valistuneammat ainekset esi " monet kan-
saa .jotka tämän rikollisen seikkailun ankarasti tuomitsevat;
••eivätk: m ne lukuisat työläiset, jotka petettyinä luulevat kär-
•si beeji poulesta ja taistelevans rehellisen sosialismin
toteu ksi," yhtävahän kun nekään kansalaiset, jotka tämän verisen
hirmuyallar. tulevat h- kensä uhalla kukistamaan.
-i syy ' ovat enen muita ne sos. dem. puolueen johtohenkilöt/
jotka 6 uottomasti ja epämoraalisella tavalla kiihoittaneet yh-
rikollisia huligaania.inuksia r toisaalla kunnollisia mutta herk-käuskoisia työläisiä, nuo miehet' jotka liikenevät käyttää koko kansan
luoi &x ja"menestystä oman vallanhimonsa ja seikkailahalun-
sa as pna. lie ovat ,hyliättyäan kansanvallan seka pariameuittas-
latavan- ja 1-ndetty.iän hirmuvallan ja harvainvallan tiel-
le, s st siihen,s että sos.dem. puolue nvt auttamatta on menettä—-
;än ja-edullisen aseman,"mikä sillä oli eduskunnan enem-
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untatie on sittenkin ainoa,jolla voidaan pysyviä uudistuk-
kaan; se 'on historian muuttumaton opetus.. Väkivaltaa käyt-l] iikiceHX. aina on kärsinyt häviön. Uutta parlamentiaariseii
. merkeissä se voittaa.d'envuoksi on kaiksnakien niiden, jotka --.
u seiväsdbbiäköisesti voivat nykyistä asemaa ja tulevaiKfcs-
astella,koetettava, missä vain tilaisuutta tarjoutuu» va~
. kysymystä sokaistuneille, jotta suomukset heiciän silmis-
aisivat.
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